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1.	Понятие, сущность и природа сравнительного правоведения. Сравнительное правоведение в системе юридических наук. 
2.	Система сравнительного правоведения. 
3.	Функции сравнительного правоведения.
4.	Предмет и объекты сравнительного правоведения. 
5.	Иностранный правовой элемент: понятие и виды.
6.	Формирование и развитие идей сравнительного правоведения: общая характеристика древнего периода.
7.	Формирование и развитие идей сравнительного правоведения: общая характеристика средневекового периода.
8.	Формирование и развитие идей сравнительного правоведения: основные этапы современного периода.
9.	Формирование и развитие идей сравнительного правоведения: основные школы правовой компаративистики.
10.	Методологическая природа правовой компаративистики. Структура методологии сравнительно-правовых исследований.
11.	Концептуальные подходы в методологии сравнительно-правовых исследований.
12.	Методологические принципы сравнительно-правовых исследований.
13.	Методы сравнительно-правовых исследований.
14.	Сравнительно-правовой метод: понятие и виды.
15.	Методологические правила сравнительно-правовых исследований.
16.	Понятие и структура правовой системы. 
17.	Правовая семья как специфическая категория сравнительного правоведения.
18.	Общность правовых систем, основания их типологии и классификации.
19.	Современная юридическая география мира и проблемы классификации правовых систем.
20.	Взаимодействие правовых систем: механизмы коллизионного права.
21.	Взаимодействие правовых систем: взаимное влияние нормативных правовых актов.
22.	Основные направления согласованного развития правовых систем: общая характеристика.
23.	Сближение и гармонизация законодательства.
24.	Модельные законодательные акты.
25.	Унификация законодательства.
26.	Социально-экономические, исторические и культурные предпосылки возникновения романо-германской правовой семьи. 
27.	Общее и особенное в национальных правовых системах государств романо-германской правовой семьи. Французская и германская правовые группы.
28.	Источники права романо-германской правовой семьи.
29.	Структура (система) романо-германского права.
30.	Особенности романо-германского правового мышления и правовой доктрины.
31.	Общая характеристика внеевропейских романо-германских правовых систем.
32.	Особенности правовых систем латиноамериканских государств как разновидностей романо-германской правовой семьи.
33.	Особенности правовых систем Скандинавских государств как примыкающих к романо-германской правовой семье.
34.	Социалистическая правовая семья и тенденции развития правовых систем постсоветского пространства.
35.	Историческое развитие белорусского права и основные этапы его эволюции. 
36.	Становление современной правовой системы Беларуси. Источники и структура современного белорусского права.
37.	Правовая система Беларуси и романо-германская правовая семья: пути и проблемы сближения.
38.	История формирования и развития англо-американской правовой семьи. География распространения английского общего права.
39.	Система источников английского права.
40.	Структура (система) английского права.
41.	Особенности англо-американского правового мышления и правовой доктрины.
42.	Особенности правовой системы Великобритании. 
43.	Возникновение американского права и особенности правовой системы США.
44.	Особенности правовых систем Австралии, Новой Зеландии и Канады.
45.	Сущностные особенности мусульманского права. Мусульманское право и ислам: взаимосвязь и основания разграничения.
46.	Источники мусульманского права. 
47.	Структура (система) мусульманского права.
48.	Мусульманское право в современных правовых системах: тенденции развития.
49.	Сущностные особенности иудейского (еврейского) права.
50.	Источники иудейского права.
51.	Влияние иудейского права на правовую систему Израиля.
52.	Исторические и религиозные корни индусского права. Индусское право и индуизм.
53.	Источники индусского права и особенности методов правового регулирования.
54.	Индусское право и правовая система Индии.
55.	Правовые системы индусского права.
56.	Место правовых систем африканского континента на юридической карте мира. Влияние основных правовых систем на африканское обычное право.
57.	Общая характеристика африканских правовых систем. 
58.	Обычай и обычное право. Характерные особенности африканского обычного права. 
59.	Система источников традиционного африканского права.
60.	Общесистемные признаки религиозно-общинной правовой семьи.
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